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El presente trabajo tuvo como finalidad diseñar una propuesta metodológica 
apoyada en el método científico y articulado a los procesos del semillero de 
investigación; que contribuyeran al manejo resolutivo de problemas ambientales 
originados por residuos sólidos. Para efectuar su desarrollo se intervino una 
muestra de 30 estudiantes de los grados de básica secundaria y media 
académica de la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre; tomando como 
base los fundamentos de la teoría del Aprendizaje Significativo Crítico y las 
competencias científicas, a través de la metodología de investigación acción  
educación, bajo el marco de indagación que supone un diseño evaluativo de 
formación. Finalmente, se consideró el uso  comprensivo del conocimiento 
científico y la explicación de fenómenos, como competencias básicas para la 
obtención del eje problemático y la solución parcial del inconveniente ambiental. 
 
Palabras clave: Propuesta metodológica, método científico, semillero de 
investigación, residuos sólidos, aprendizaje significativo crítico. 
 
Abstract 
This work was aimed at designing a methodology supported by the scientific 
method and articulated processes hotbed of research; contribute to operative 
management of environmental problems caused by solid waste, to make its 
development a sample of thirty students from basic secondary and middle 
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secondary levels of Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre based on the 
foundations of the theory of meaningful Critical Learning and Scientific 
management skills, through Research Methods action-education, in the framework 
of enquiry which represents a training design of evaluative study. It was finally 
deemed the use of scientific knowledge and explanation of phenomena such as 
basic skills for obtaining problematic axis and partial solution of environmental 
drawback was considered 
 
Keywords: methodology supported, method scientific, hotbed of research, solid 
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En la institución Educativa Rural San Miguel del Tigre se han venido observando 
problemáticas ambientales a nivel de los residuos sólidos, lo que ha propiciado el 
detrimento del recurso suelo y por ende, la presencia de zonas desprovistas de 
vegetación. Así mismo, el entorno socio- educativo ha sido un espectador más en 
la lucha contra la mitigación de estos agentes nocivos, pues no formulan, ni 
ejecutan estrategias que contribuyan a fomentar un adecuado equilibrio socio-
ecológico. 
De modo que, el siguiente trabajo trae consigo una estrategia formativa que 
ayuda a fortalecer el ambiente y de paso el proceso de enseñanza- aprendizaje 
en el educando, a partir de competencias específicas en las ciencias naturales. 
Así pues, se plantea una propuesta metodológica que articula actividades que 
van encausadas al uso comprensivo del conocimiento científico bajo el marco de 
la teoría de Aprendizaje significativo crítico. 
Igualmente, conviene subrayar que el diseño de la propuesta se realiza por la 
falta de mecanismos de acción (efectivos) a la hora de salvaguardar el entorno 
ambiental desde las áreas del conocimiento. Pues el menoscabo  de las zonas de 
estudio puede originar irrupción en la interacción de los organismos que 
conforman este ecosistema. 
Considerando lo anterior, se planteó un trabajo colaborativo con los estudiantes 
que componen el semillero investigativo escolar, teniendo como base la 
aplicación  del método científico en la zona de estudio. Por consiguiente, los 
educandos tendrán una guía de orientación (propuesta metodológica), pero serán 
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ellos los que a partir de las competencias enmarcadas en el trabajo, diluciden el 
eje problemático y con esto planteen conclusiones que aporten a fomentar 
estrategias de apoyo para la mitigación de los residuos contaminantes.  
Por otra parte, cabe mencionar que este trabajo se ha estructurado por capítulos. 
El primero de ellos hace alusión a los aspectos preliminares donde se detalla el 
planteamiento del problema, la justificación y los objetivos a alcanzar en el 
desarrollo de la propuesta; el segundo, presenta los marcos referenciales que 
incluye el aprendizaje significativo crítico, un referente disciplinar donde se 
evidencian contenidos ambientales, los aspectos legales y espaciales; el tercero, 
da a conocer el tipo de investigación que está anexa a la propuesta, el método y 
los instrumentos de recolección; el cuarto, trae consigo el análisis diagnóstico, el 
diseño de la propuesta metodológica y el desarrollo de la misma; el quinto,  
expresa las conclusiones y recomendaciones que favorecen labores de 
investigación futuras, y finalmente se relacionan las fuentes consultadas para el 
desarrollo de este trabajo. 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
Enseñanza del método científico para la intervención en la problemática de 
manejo de residuos sólidos  
1.2 Planteamiento del Problema  
1.2.1 Antecedentes 
 
La problemática de las ciencias en el aula fue una de las causales por las que 
Henao (2008) dio a conocer su punto de vista, donde señalaba que el 
desconocimiento de métodos razonables y apropiados en los procesos de 
formación, ha originado una disminución sustancial de la media académica 
nacional a nivel de las pruebas SABER- ICFES, y PISA.  Por esta razón se 
considera desde los entes de valoración nacional e internacional que la educación 
de origen científica debe ser un objetivo clave y debe cumplirse durante el tiempo 
de formación, independiente que los educandos continúen sus estudios científicos 
o no; ya que al prepararse de forma básica en ciencias se articula al ser con la 
capacidad de razonar en un mundo en el que las ciencias y la tecnología influyen 
en nuestras vidas y así mismo forjan la construcción de competencias que 
permiten mejorar de manera trasversal en otras áreas del conocimiento. 
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Del mismo modo se infiere que la implicación de metodologías en subdivisiones 
de las ciencias como la ambiental, permite forjar ideas que intervengan la 
solución a inconvenientes de esa índole (ambientales), a partir de figuras  
significativamente didácticas, conocida como metodología por investigación del 
medio. Dicha perspectiva como señala García (2004) ha estado  progresando 
durante los últimos años, mostrándose afín con la complejidad de los problemas 
ambientales, y con una visión edificadora del aprendizaje. 
Por otro lado, Hurtado (2013) en su proyecto de grado como maestrante para la 
Universidad Nacional sede Palmira, abordó la problemática de los educandos a 
nivel cognitivo e interés académico desde una secuencia didáctica activa que 
traía consigo los fundamentos del conocimiento científico en relación al reciclaje 
de residuos sólidos como el papel.  
En el desarrollo del trabajo, pudo resaltar la importancia de los procesos 
investigativos en la mitigación de las problemáticas socio-educativas del plantel. A 
su vez contextualizó las situaciones del entorno a una metodología participativa, 
de compromiso y de avances conceptuales.  
A su vez Campusano (2007) en el marco del desarrollo del trabajo de grado 
propuesto en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca consolida el 
ejercicio de aprendizaje de la investigación, implementado de forma transversal a 
través de las asignaturas los componentes curriculares de la facultad de salud, 
logrando comprometerse con el diseño de una propuesta de investigación que se 
inicia con la conformación del grupo de investigación, y continua con la 
presentación del proyecto, la obtención de resultados mediante el trabajo de 
campo y culmina con la sustentación y socialización de los resultados. 
Entre tanto Moyano (2012) en su tesis de maestría para la universidad del 
Bosque, realizó un estudio detallado de la problemática ambiental en el Instituto 
de promoción social de Liberia (INSPROSOCIAL), donde se destacaron valores 
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negativos en cuanto al manejo de los residuos. Factor que desencadeno el 
desarrollo de procesos de recuperación y reciclaje de los mismos (residuos 
sólidos), que articulados con la lombricultura originaron compost, abonable a 
parcelas, jardines, cultivos y plataneras del centro educativo en mención. 
Algunas características de los problemas ambientales las señala de forma 
Álvarez y Rivarosa (2000) en su escrito sintético sobre educación ambiental, 
constructivismo y complejidad donde marca como prioritaria que la resolución a 
dificultades de origen ambiental pueden ser un fin en sí mismo, es decir, pueden 
convertirse en un objeto de aprendizaje, o en un medio para la obtención de otros 
saberes.  
Así mismo las problemáticas ambientales no poseen una solución rotunda y de 
carácter agradable, pues son confusos, abiertos, que varían, y precisan de 
reflexión e investigación, poniendo en juego la originalidad y la creatividad, 
actitudes imprescindibles para hacer frente a una realidad llena de 
incertidumbres.  
Igualmente se debe mencionar que los problemas de gran significancia y 
funcionalidad para el cotidiano y futuro vivir de las personas, implica que se 
deben articular con los intereses y con las sensaciones de preocupación que 
presentan los alumnos, de modo que cobren sentido para ellos, que sean 
aplicables a la rutina diaria, y que presenten contenidos culturales socialmente 
relevantes.  
Por otra parte Rivarosa (2000) realiza un planteamiento de enseñanza para la 
educación ambiental donde expone que los contenidos educativos generalmente 
no se enuncian como si fueran problemáticas ambientales, se dan hechos. De allí 
que los contenidos procedimentales no tienden a ser considerados parte del 
significado de conocer, o simplemente se toman en cuenta algunos métodos 
sencillos como recopilación de información o trabajo experimental rutinario.  
En relación a los contenidos actitudinales se tiene claro que es frecuente que se 
enuncien, aunque no se les suele conceder la relevancia que desempeñan las 
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problemáticas ambientales. No obstante subyace generalmente una hipótesis 
oculta, que sostiene que la solución de estos problemas está en «los otros», 
entendiendo por «otros» a los que gobiernan, a los actúan, entre otros. 
Posteriormente Duchesne (2014) propone para la universidad de Manizales una 
investigación sobre la pertinencia de los PRAES y se apoya en teorías educativas 
y ambientales de autores que han venido reflexionando y proponiendo 
alternativas de la educación como estrategia fundamental de cambio, bajo un 
disertación crítica de la cultura y de la educación convencional, y la forma de 
posibilitar transformaciones profundas de la realidad ambiental local y nacional. 
Por consiguiente es prioritario destacar la importancia de los modelos cognitivos 
sobre la conducta ecológica y es allí donde el doctor González (2002) propone en 
la Universidad Complutense de Madrid un planteamiento extrínseco sobre la 
preocupación por la calidad del medio ambiente considerando sus raíces 
históricas y el desarrollo de la reciente conciencia ecológica, que culmina en la 
consideración de la conducta como uno de los principales factores de deterioro o 
protección del medio ambiente. A su vez prioriza sobre los diferentes modelos 
aclaratorios de la preocupación ambiental que contemplan la unión de factores 
del entorno y los factores individuales implicados en la conducta ecológica. 
Además del progreso de la conducta, resalta en este factor secuencial de 
información la integración de la sensibilización ambiental propuesta en sus 
estudios doctorales por Martínez (2012) para la Universidad de Granada, donde 
plantea una investigación evaluativa ¨multimétodo¨ con diversas aproximaciones 
empíricas en cada una de sus fases, orientada a diagnosticar, evaluar y mejorar 
el programa Módulo de Sensibilización Ambiental en la Formación Profesional 
para el empleo en sus múltiples ámbitos y contextos aplicados desde una mirada 
europea. La validez, fiabilidad y criterios de calidad en las distintas fases que ha 
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conseguido a través de una triangulación en cuatro diferentes apartados: 
metodológico, de momentos, de informantes y sujetos. 
Consecutivamente Acebal (2010) en su tesis doctoral para la Universidad de 
Málaga se ubica en la línea de investigación que pretende inquirir sobre el 
reconocimiento de las problemáticas para conseguir una Conciencia Ambiental 
adecuada, al entorno de los futuros formadores.  
Por otro lado, Peralta y Encalada (2012) En su propuesta de maestría para la 
Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador sobre la sensibilización ambiental 
en el manejo de residuos sólidos en los cantones Girón y Santa Isabel, fijan su 
línea de trabajo en integrar de forma activa a la población en el proceso integral 
de residuos sólidos para lo cual difunden información fundamental relacionada 
con la gestión integral, a través de talleres de capacitación en temas de 
conservación ambiental, motivando así al cambio de actitud en la población para 
consolidar un equilibrio en la relación ser- naturaleza. 
En cambio Inami (2009) En su tesis de maestrante para la universidad de Piura 
en Perú. Estableció una posición que buscaba la promoción en los cambios de 
actitud hacía el entorno, afrontando la situación desde su origen, la falta de 
conciencia y educación ambiental. En consecuencia, proyectó su trabajo de grado 
como base de consolidación de un programa de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIR) a nivel distrital y provincial que abordara significativamente el 
problema y ultimara los detalles de su solución. 
Ahora bien los programas de gestión integral correlacionan de forma significativa 
el método científico, pues se considera un procedimiento para descubrir la 
situación en que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente 
por ser verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica.  
 A propósito Tam, Vera y Oliveros (2008) proponen para la escuela de posgrado 
en Perú un artículo basado en la variedad de clasificaciones de tipos, y métodos 
de investigación. El objetivo de este se fundamenta en revisiones de diferentes 
metodologías de investigación, para elaborar una propuesta estandarizada. 
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Finalmente, discute la importancia de construir estrategias de investigación, como 
pauta para la elaboración de proyectos de grado, en especial los de la Maestría 
en Ecología y Gestión Ambiental.  
1.2.2 Descripción del problema 
 
En el entorno socio-ecológico de la Institución Educativa Rural San Miguel del 
Tigre, se han venido presentado problemáticas ambientales que relacionan la 
mala disposición de los residuos y la falta de conciencia en el manejo de los 
mismos. Esto ha originado deterioros estéticos y ecosistémicos evidenciables en 
zonas desprovistas de vegetación (suelos visiblemente afectados).  
Así mismo, la problemática anteriormente planteada se convierte en un obstáculo 
significativo en los procesos de formación socio- ambiental, ya que en este 
momento el currículo de las ciencias naturales en el plantel educativo no está 
focalizado en la inclusión de procedimientos, actitudes y objetivos que direccionen 
al educando hacía una relación sana, integra y de ayuda al medio que lo 
circunda. Por el contrario, comprende ejes temáticos netamente teóricos y de 
asimilación mecánica distantes de procesos de indagación.  
Del mismo modo, es notorio evidenciar en la institución que las incidencias 
conductuales de los educandos se han convertido en un agravante a la 
problemática, pues estos arrojan residuos al suelo de manera asidua sin distingo 
alguno, en gran proporción dado por el desconocimiento que tienen de las 
sustancias que componen los agentes incluidos al medio, después de su 
alimentación. Además se debe adicionar a esta causa, la falta de planes de 
contingencia del plantel, como el apoyo a semilleros investigativos que privilegien 
comunidades de aprendizaje en torno a temas de investigación, como el de la 
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presencia masiva de compuestos sólidos (residuos) que incrementa los 
mecanismos de distorsión a la interacción natural de los seres en el entorno. 
Finalmente, cabe subrayar la importancia de solventar la problemática; ya que 
optimizaría el equilibrio ecológico en la zona, los espacios de formación 
estudiantil, y la interacción educando- ambiente, llegando de este modo a 
consolidar el objetivo de las ciencias naturales, el cual consiste en aportar a la 
construcción de un ser pro-activo, sujeto a principios de investigación y de 
variedad formativa en los tópicos participativos, críticos y meta-cognitivos.    
  
1.2.3 Formulación de la pregunta 
 
¿Qué estrategia didáctica desde el componente de las metodologías es más 
apropiada para solucionar los problemas ambientales surgidos en torno al 




Las diferentes problemáticas causadas por el incremento desmedido de los 
residuos sólidos en la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre han 
originado percepciones estéticas y de interacción socio-ecológica negativas, pues 
la presencia de agentes físicos y biológicos emanados por los educandos, ha 
edificado una barrera primaria de aminoramiento en los ciclos vitales de los 
organismos vegetales y animales que allí circundan. 
A su vez la situación problema que allí se enmarca (Entorno ecológico 
institucional) se ha trasladado a las aulas de clase, pues se observan espacios 
pedagógicos carentes de cultura ambiental, por cuanto se pueden encontrar 
cantidades significativas de residuos sólidos. A esto se le adiciona la falta de 
compromiso de algunos docentes por mantener un equilibrio natural adecuado. 
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 Por estas razones surge la necesidad de crear un impacto que origine un cambio 
sustancial en el manejo de residuos y que enmarque la relevancia del proceso a 
desarrollar, pues el permitir que los jóvenes resuelvan la problemática a partir de 
investigaciones (Método científico), le estimulará la aplicación de procesos 
transversales en diversas áreas del conocimiento que mitiguen los agentes 
contaminantes.  
Así mismo la siguiente propuesta metodológica pretende mediante estrategias 
propias de la investigación, mejorar secuencialmente la visión interactiva de la 
sociedad estudiantil con su entorno ambiental. De tal manera que permita al 
plantel educativo orientar las acciones que desarrolle hacia una educación 
ambiental socialmente responsable donde se evidencien las buenas prácticas y 
los alcances de las mismas en educandos del semillero investigativo.  
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta metodológica apoyada en el método científico y articulado 
a los procesos del semillero de investigación; que contribuya al manejo resolutivo 
de problemas ambientales originados por residuos sólidos en la Institución 
Educativa Rural San Miguel del Tigre 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar mediante encuestas la problemática ambiental por residuos 
sólidos existente en el entorno institucional. 
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 Analizar los resultados de la encuesta mediante el aprendizaje por 
indagación a fin de contribuir significativamente a la construcción de la 
propuesta metodológica. 
 
 Construir una propuesta metodológica a partir del resultado diagnóstico, la 
fundamentación teórica y el apoyo del método científico que contribuya a la 
mitigación de residuos sólidos en el ambiente escolar.  
 
 Intervenir la problemática de residuos sólidos en el entorno escolar, 
mediante la propuesta metodológica a fin de articular los procesos de 
investigación del semillero y el manejo resolutivo de la misma. 
 
 Evaluar el desempeño de la propuesta metodológica bajo criterios de 
formación académica en educandos del semillero, procesos de 
investigación coherentes con el método científico  y mitigación de los 
agentes contaminantes que circundan el ambiente institucional. 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco teórico 
 
El diseño de esta propuesta se basa en aspectos de carácter teórico que buscan 
el mejoramiento de formación en ciencias. Seguidamente se describe la teoría del 
aprendizaje significativo crítico, seguido de aspectos intrínsecos del método a 
emplear. 
  
2.1.1 Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico 
 
Es claro indicar que el aprendizaje significativo crítico planteado por Moreira, es la 
teoría de enseñanza- aprendizaje en la cual se fundamentará la propuesta 
metodológica, pues la intervención de actividades a desarrollar, permitirá que el 
educando articule algunas ideas, principios o estrategias facilitadoras que le 
viabilicen la participación activa en su entorno, y le adicionen experiencias 
formativas. Así mismo, se intenta disminuir la influencia de las inclinaciones o 
prejuicios que tienen los estudiantes en relación a la problemática mediante los 
pasos que trae consigo el método científico y con ello validar la prueba de 
soluciones con un carácter más investigativo e integral.  
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Entre tanto cabe mencionar que la propuesta metodológica parte de 
concepciones generales a específicas emanadas del soporte teórico (ASC), 
propuesto por Moreira (2012), y que propician un inicio formativo desde los pre-
saberes ambientales del estudiante, quién a medida que va interactuando con las 
actividades propuestas, irá dilucidando de manera significativa las posibles 
soluciones a la problemática de los residuos sólidos en el entorno institucional. 
A su vez, el desarrollo de las actividades permitirá como señala Moreira (2012) 
“descentralizar la interacción del estudiante con el libro guía”, pues este deberá 
implementar búsquedas significativas en artículos, ensayos ambientales, trabajos 
experimentales “in situ”, entre otros, a fin de optimizar la investigación formativa; 
que fomente la cultura propia de la indagación, la comprobación teórico-práctica, 
la postura de ideas que concluyan procesos y la construcción u organización de 
saberes ya existentes que aporten a mitigar en este caso la presencia de agentes 
contaminantes en su lugar de estudio. 
Seguidamente se debe subrayar que al incluir el Aprendizaje significativo crítico 
en este asunto se enfatiza el intercambio de significado de las palabras concepto 
(principio de la conciencia semántica) involucradas en las situaciones problema 
de esta propuesta. Por tanto, el educando presenta una mejoría ostensible en el 
discernimiento de los sesgos y las ideologías que subyacen la credibilidad 
empleada en el sostenimiento de las decisiones resolutivas ambientales.  
Además es notorio rescatar que al dilucidar los procesos por su propia cuenta, el 
educando se aleja de la pizarra como estrategia de enseñanza y evita las 
narrativas extensas y tradicionales del docente, como señala Don Finkel, en su 
modelo de enseñanza (Dar clases con la boca cerrada). Moreira, (2012).  
Así pues, al implementar una técnica diferente, el educando se prepara para 
relacionar las premisas de investigación, poniendo de manifiesto la articulación 
con el método científico hasta el punto de incluirla en su contenido de formación, 
ya que le permite conocer y afrontar el problema a partir de la investigación y el 
conocimiento científico.   
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Por otro lado, cabe subrayar que la teoría del aprendizaje que soporta esta 
propuesta prioriza la interacción docente-estudiantes; ya que como señala 
Marqués (2001) “El componente didáctico se orienta al arte mismo de enseñar, 
pues permite establecer facilidades de aprendizaje al estudiante, a partir de la 
investigación y la experimentación”. De ahí que se establecen los métodos más 
apropiados y eficaces para fortalecer en el educando, las técnicas, hábitos y 
procesos de integralidad formativa. 
Finalmente, el componente metodológico desde la didáctica supone el 
direccionamiento del educando hacía el alcance de los objetivos de la educación, 
implicando así recursos que dirigen y facilitan el aprendizaje, a partir de la 
adaptación de sus necesidades o circunstancias. Por eso, las experiencias en 
campo con referentes significativos que edificaran el sentido crítico del educando, 
la dinamización de espacios de transformación socio- ambiental, el trabajo 
cooperativo, la investigación cualitativa y el análisis de datos reunidos bajo una 
variedad de criterios que demanda el enfoque investigativo, facilitan lo que 
compone el acto didáctico en sí y articulan teorías como la del aprendizaje por 
indagación, donde además, el estudiante recopilará, organizará y presentará la 
información de una manera diversa, para motivar su deseo de inferir, 
experimentar y desarrollar más su proceso de enseñanza. 
 
2.1.2 Método científico 
El estudio de problemas ambientales viene incrementándose de manera 
significativa, pues los componentes naturales se están viendo afectados y el ser 
humano observa como su entorno se deteriora irremediablemente, por ello intenta 
emplear técnicas de investigación que le permitan captar impresiones claras de lo 
que está ocurriendo. En ese contexto, el método científico le supone al ser 
humano distinguir una serie de pasos que deben desarrollarse para establecer 
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nuevos saberes o para comprobar hipótesis que predican fenómenos que son 
desconocidos hasta el momento. 
Así mismo, el método científico permite elaborar un esquema que mitigue de 
alguna forma las consecuencias que originan los residuos sólidos en el entorno 
socio-ambiental, a partir del planteamiento de interrogantes, la discusión y el 
acuerdo del diseño investigativo y el progreso de comprobaciones 
experimentales, entre otros. De modo que, como señala Campusano (2007), el 
método correlaciona en todo aspecto una amplitud formadora de los grupos de 
investigación, pues son una estrategia que parte de la capacidad científica innata 
de los educandos que orientados por el docente con la dinámica exploradora y de 
reflexión buscan mitigar colaborativa y significativamente las problemáticas que 
resaltan en el devenir del entorno. 
2.2. Marco Conceptual-Disciplinar 
 
El presente marco disciplinar plantea concepciones que tienen especial 
representatividad dentro del contexto del trabajo final. Además, se remarca el 
saber disciplinar que se pretende enseñar en el desarrollo de la misma. 
Los residuos sólidos se consideran un tópico de gran relevancia en el estudio de 
los procesos de contaminación que surgen en el medio y que se abarcan en la 
educación ambiental, ya que inciden en las variaciones de los componentes 
naturales. De este modo reviste especial importancia el tratado de los mismos, a 
partir de la construcción activa de estrategias que permitan la mitigación de estos 
como: el reciclaje, la reducción, la reutilización entre otros, sin salirse de los 
tratados internacionales adaptados a nivel institucional como el convenio de 
Basilea (1992), que hace referencia a la disposición de los residuos sólidos 
peligrosos y el convenio de Estocolmo (2004), quién regula el tratamiento de los 
contaminantes orgánicos persistentes; ya que si bien no se toman en toda su 
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extensión, resultan importantes a manera de estructura formativa en el educando 
y en la sociedad, debido a las condiciones que presenta el ambiente escolar.   
Entre tanto es notorio dar a conocer que la articulación de concepciones propias 
de las ciencias naturales permite establecer mecanismos de acción claros en pro 
del ambiente, ya que la inclusión de nociones puntuales como los termoplásticos 
(residuos), caracterizados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2014), pueden correlacionarse entre la influencia del calor y la gestión 
de las fuerzas intermoleculares sobre el recurso suelo. Así mismo, la simbología 
del reciclaje como el punto verde, el circulo de Mobius (Símbolo internacional del 
reciclaje), el símbolo de “Tidyman” entre otros, articulan el fenómeno de 
responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. Por tanto, resulta relevante 
su estudio, ya que permitirá el incremento de la capacidad analítica y responde 
críticamente al por qué de las alteraciones del suelo, y la interacción que se debe 
tener con el mismo a fin de armonizar el ambiente.  
En consecuencia, es importante resaltar que este proceso de enseñanza-
aprendizaje le permitirá al educando interactuar con temáticas relacionadas a otra 
áreas del conocimiento, como: las ciencias sociales, a partir de la incidencia de 
los factores contaminantes sobre el comportamiento del contexto educativo socio-
ambiental, las matemáticas, visto desde la comparación estadística de los 
residuos que obtienen los educandos y los que llegan al suelo, la ética y valores 
desde la formación cultural que le permite a este incluir el respeto a los 
componentes del entorno con los que se relaciona a diario, entre otras.  
Seguidamente cabe mencionar que el estudio de los temas anteriormente 
mencionados, serán tratados por el semillero investigativo de la institución, quién 
como señala, Serrano (2004) “es un espacio donde estudiantes inmersos en la 
labor cotidiana de un investigador, que interviene como orientador, logra crear en 
comunión sociedades de aprendizaje en torno a un tema de investigación”.  
Igualmente se considera una estrategia significativa que como señala Ramírez 
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(2010) “Logra cambios en los sistemas cognitivos y valorativos de los actores”. A 
su vez, tiene como fin fortalecer el dinamismo de la investigación formativa y 
aunar en los educandos participantes, la adquisición de competencias 
diferenciadoras que resulten vitales en la resolución de situaciones problema 
como las que se plantean en esta propuesta. Por otro lado, el semillero 
investigativo también pretende de manera cooperativa consolidar aspectos 
íntegros, donde se incluyan de manera significativa la responsabilidad y la 
apropiación de nuevos saberes que les ayude a comprender su contexto.  
Finalmente, la propuesta enmarcará los lineamientos curriculares de Ciencias 
Naturales y educación Ambiental, en torno al estudio intrínseco del aprendizaje 
investigativo, que aproxima a 5 alumnos de cada grado de básica secundaria y 
media académica (semillero investigativo escolar) al conocimiento como 
científicos (as) naturales, a partir de un derrotero que maneja conocimientos 
propios del entorno vivo y físico; ya que si bien la concepción de la educación en 
Ciencias tiene una especial prioridad sobre el entorno por la influencia semántica, 
también se puede articular al devenir activo del ser en la naturaleza y con lo que 
representa un semillero de investigación, pues confronta preguntas y problemas 
que permiten al educando, conocer y producir información propia de hallazgos, 
acciones y conclusiones aplicables en el cotidiano vivir. Así mismo, los jóvenes 
que componen este grupo de aprendizaje, fortalecen su integralidad, desde la 
concepción facilitadora de las competencias científicas adaptadas y estructuradas 
en el PEI institucional para el contexto social en las que se desenvuelven.  
2.3 Marco legal 
 
Está propuesta metodológica se encuentra regida bajo la ley colombiana de 
educación. De manera tal, que se articula con documentos legales de diversos 
contextos de la normativa de formación escolar; de allí se establece el siguiente 
Normograma: 
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Tabla 2.1 Normograma 
Contexto Documento 
Texto de la norma 
(literal sintetizado) 
Contexto de la 
norma 
(articulado a su 
trabajo final) 
Internacional Cumbre de Río +10, 
Brasil en junio del 
año 1992 
Adquisición de múltiples 
compromisos por parte de 
los Estados para redefinir 
sus programas, 
contemplando la variable 
ambiental, y 
desarrollando estrategias 
efectivas de educación 
ambiental, como uno de 
los instrumentos para 
modificar sustancialmente 
la interacción de la 
sociedad y la naturaleza. 
Se incluirán estrategias 
e instrumentos 
relacionables con el 
método científico que 
permitan mitigar los 
problemas ambientales 
surgidos por la inclusión 
de los residuos sólidos 
al ecosistema suelo 
Nacional El M.E.N a través del 
programa de educación 
ambiental (Decreto 
1743 de 1994)  
 
Permite complementar, 
ampliar y contextualizar 
algunos elementos 
fundamentales para los 
procesos pedagógicos y 
didácticos de la educación 
ambiental, y el documento 
“La dimensión ambiental: un 
reto para la educación de la 
nueva sociedad. Proyectos 
ambientales escolares” 
(1996), aporta estrategias 
para el estudio de la 
dimensión ambiental en la 
Se contemplará el estudio 
del problema ambiental 
bajo los criterios 
establecidos en el PRAES 
institucional y se incluirán 
los procesos desarrollados 
en este proyecto como 
base articuladora del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en el PEI 
institucional  
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escuela.  
Regional – CIDEA en el marco 
de entidades 





directiva 007 del 21 de 
octubre de 2009, 
emitida por la 
procuraduría general 
de la nación 
Las instituciones educativas, 
deben centrarse 
fundamentalmente, en la 
solución de problemas o 
necesidades educativas, que 
finalmente inciden en unas 
prácticas ambientales, pero 
se requiere la claridad sobre 
el objeto de trabajo que es 
ante todo educativo, pues no 
cabe duda que una gran 
necesidad educativa de 
cualquier territorio es hacer 
reflexiones, desde el aula, 
desde las áreas del 
currículo, desde los 
proyectos pedagógicos, de 
las relaciones entre el ser 
humano – entendido en sus 
dimensiones culturales y 
sociales – y la naturaleza, 





desarrollo de los 
problemas ambientales en 
las diferentes áreas del 
conocimiento, con el fin de 
optimizar la mitigación de 
los residuos en diversas 
concepciones  
Local PRAES institucional Planteamiento del estudio de 
la dimensión ambiental 
desde la realización 
de proyectos que incorporan 
la problemática ambiental 
local al quehacer educativo, 
teniendo en cuenta su 
dinámica natural y socio-
cultural de contexto. Dicha 
incorporación tiene 
el carácter transversal e 
interdisciplinario propio de 
las necesidades de la 
Desarrollo del problema 
ambiental, teniendo en 
cuenta los referentes 
anteriormente 
mencionados y las 
percepciones de los 
componentes activos del 
entorno, para de esta 
manera integrar a la 
comunidad auxiliar del 
proyecto (personas que 
actúan indirectamente en 
este) 
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comprensión de la visión 
sistémica del ambiente y de 
la formación 
integral requerida para la 
comprensión y la 
participación en 
la transformación de 
realidades ambientales 
locales, regionales y/o 
nacionales, 
Fuente: Elaboración propia 
       
2.4 Marco Espacial 
 
La realización del trabajo final se desarrollará en la Institución educativa Rural 
San Miguel del tigre, ubicada en el corregimiento que lleva consigo su mismo 
nombre, en el municipio de Yondó quién pertenece a la subregión del magdalena 
medio- Antioqueño.  
La Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre es una institución pública que 
atiende una población mixta en niveles de educación preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y educación media.  
Actualmente la institución cuenta con la sede principal y cuatro sedes más en las 
cuales se atiende una población estudiantil de 610 alumnos y una planta de 
cargos de 24 docentes, una secretaria, una bibliotecaria, y una rectora. 
Así mismo, se proyecta para el año  2025  a ser una institución líder en la 
educación del Municipio de Yondó, a través de una formación fundamentada en 
competencias,  valores y excelentes relaciones interpersonales,  que conlleven a 
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la convivencia pacífica y al liderazgo de sus actores,  generando  el desarrollo de 
la  comunidad. 
Igualmente, supone en su misión formar estudiantes de acuerdo a la  Constitución 
Política de Colombia y  la normatividad en materia de educación, mediante los 
modelos flexibles de Escuela Nueva, Post-primaria y educación graduada en  los 
niveles de Preescolar, Básica y  Media Académica de manera articulada con el 
SENA;  proyectando el desarrollo de la comunidad a través de procesos de 
enseñanza-aprendizaje, para fomentar valores institucionales fundamentales en 
el desempeño de los educandos a nivel social,  espiritual,  económico y cultural. 
Valorando y respetando la diversidad ambiental existente en el corregimiento y 
las veredas.  
Finalmente, cabe resaltar que para la realización de la propuesta metodológica se 
contará con los diversos espacios de la Institución Educativa, el aula de Ciencias 
Naturales y la extensión rural del corregimiento. 
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3. Diseño metodológico: Investigación 
aplicada 
 
En este capítulo se da a conocer la forma estructural de la propuesta, las 
estrategias de investigación, los instrumentos de recolección, las características 
generales de la muestra y las actividades planteadas. A continuación, se 
describen las características que dan validez al enfoque metodológico trazado.    
 
3.1 Paradigma Crítico-Social 
 
La propuesta metodológica a desarrollar está basada en la implementación de 
referentes cualitativos ya que interviene procesos de interpretación, participación, 
construcción formativa, etnográfica, entre otros.  
Además, este referente le permitirá al educando abordar las actividades de la 
propuesta desde una perspectiva crítica, intrínseca y de autorreflexión hacía los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. A su vez le articulará su accionar con las 
dimensiones sociales que el entorno ecológico demanda, bajo criterios de 
asociación teórico-práctica.  
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Así mismo, el educando buscará fortalecer la información que le permita dilucidar 
las estrategias de apoyo que implementará para confrontar la problemática socio-
científica en cuestión. 
3.2 Investigación Acción 
 
Esta propuesta metodológica será abordada desde el modelo de investigación 
acción educativa (IAE), ya que relaciona el entendimiento de la enseñanza como 
un proceso de investigación, un proceso de continuo de análisis. A su vez permite 
visualizar el rol docente, a través de la articulación reflexiva y el trabajo científico 
basado en el estudio de las experiencias que se realizan, como un mecanismo 
prioritario del actuar educativo.  
Las problemáticas rigen la acción, pero la relevancia del método recae en el 
desarrollo reflexivo que adquiere el profesional cuando ejecuta su práctica, no 
tanto por la resolución problemática que está implícita en sus actividades, sino 
por la capacidad de reflexión que logra sobre su práctica, planificación y sus 
actividades secuenciales de mejora. 
Finalmente, el propósito de implementar la investigación- acción   como expresa 
Elliot (2005) es el de “relacionar los problemas prácticos del cotidiano vivir 
experimentados por los docentes”, para ahondar sobre el diagnóstico que este 
realice de su problema de investigación. Por tanto, desarrolla una cultura de 
indagación frente a diversas definiciones iniciales de su propia situación.  Así 
mismo, el profesor realiza una interpretación de lo que sucede desde la óptica de 
quienes interactúan en la situación problemática, como son, los actores activos 
del proceso investigativo (docente asesor y alumnos).  
3.3 Método 
En esta propuesta se tienen en cuenta tres momentos significativos que abordan 
la línea investigativa, estos son:  
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- Diagnóstico: La propuesta en su primer momento pretende conocer las 
características y condiciones en las que se encuentra el entorno socio-ecológico a 
partir de la aplicación de encuestas, a fin de optimizar recursos de ayuda en la 
solución problemática. A su vez, permite distinguir las necesidades, debilidades, 
problemas y fortalezas que trae consigo el entorno para elaborar un cambio 
estructurado en la intervención de los educandos en la situación problema de la 
propuesta.  
Así mismo, este momento lleva a docente y estudiantes a un análisis reflexivo del 
problema, a partir del origen, las causas, las consecuencias y las posibles 
soluciones. 
 Plan de acción: En un segundo momento se establecerá la dualidad causa- 
efecto que articula el análisis del diagnóstico y la construcción de la propuesta 
metodológica, con el objetivo de permitir la intervención de los procesos 
investigativos del semillero escolar, como: la observación, formulación de 
preguntas, Revisión de trabajos previos, formulación de hipótesis, comprobación 
de la hipótesis, análisis de resultados y la postulación de un referente que 
concluya significativamente las actividades desarrolladas.  
Evaluación y reflexión: Finalmente, la aplicación de la estrategia metodológica 
propuesta será evaluada a partir de observación directa y confrontaciones 
fílmicas (fotografías y video) en días consecutivos por un mes posterior a la 
finalización del proyecto para determinar si ha disminuido la presencia de agentes 
contaminantes en la zona de estudio. Además, se hará una evaluación formativa 
para distinguir en los educandos el aprendizaje obtenido con relación a los 
procesos de investigación que conllevan a la mitigación de los residuos, antes 
(diagnóstico/Encuesta) y después del desarrollo de la propuesta. 
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3.4 Instrumento de recolección de información 
Los instrumentos que permitirán la obtención de información necesaria y de 
manera directa de la fuente para la ejecución de las actividades planteadas en la 
propuesta son: Encuestas, observación directa, como medio diagnóstico, que 
harán las veces de pasos primarios para generar la descripción de la 
problemática y la formulación de la hipótesis. Además, se utilizará el  diario de 
campo (Notas de actividades experimentales in situ), las evaluaciones formativas, 
y hetero-evaluaciones, ver Anexo C, para estimar el proceso metodológico que 
contempla la investigación. 
Al mismo tiempo, para el desarrollo secuencial del trabajo final, se tienen en 
cuenta fundamentos ya existentes (fuentes secundarias), como: Información 
obtenida de internet, que traiga consigo datos de antecedentes ambientales que 
se relacionen con la propuesta en otras zonas de estudio y revistas de contenido 
ambiental (virtual) que den un punto de partida a las estrategias de solución de 
procesos similares al propuesto en este trabajo. 
3.5 Población y Muestra 
La propuesta metodológica será aplicada en la población estudiantil y docente de 
la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre y tendrá una cantidad límite de 
30 estudiantes que conforman el semillero investigativo de ciencias y que harán 
las veces de interlocutores con sus compañeros, a fin de fomentar el 
conocimiento de la propuesta en los diferentes grados del plantel. Así mismo, el 
siguiente trabajo incluirá a 10 padres de familia que harán las veces de 
comunicadores de información al consejo de padres de la Institución. 
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3.6 Cronograma 
A fin de desarrollar un trabajo integro, se proponen las siguientes fases de 
aplicación, discriminadas en la tabla 3.1 Planificación de actividades: 
 
Tabla 3.1 Planificación de actividades 
 










Diagnosticar mediante encuestas 
la problemática ambiental por 
residuos sólidos existente en el 
entorno institucional. 
 
Analizar los resultados de la 
encuesta mediante el aprendizaje 
por indagación a fin de contribuir 
significativamente a la 
construcción de la propuesta 
metodológica. 
1.1. Implementación de encuesta  
1.2. Revisión de pre-saberes sobre los temas 
principales de la propuesta, a partir de la 
implementación de una encuesta formativa 
y debates de la misma 
1.3. Revisión bibliográfica de información del 
MEN focalizados a las competencias 
específicas en Ciencias Naturales. 
1.4. Análisis de características relevantes del 
problema ambiental en cuestión (residuos 
sólidos), a partir de los resultados de la 
encuesta 
Fase 2:  Construir una propuesta 
metodológica a partir del 
resultado diagnóstico, la 
fundamentación teórica y el 
apoyo del método científico que 
contribuya significativamente a la 
mitigación de residuos sólidos en 
el ambiente escolar. 
2.1 Lectura y selección de estándares básicos en 
competencia que sean aptos para el diseño de la 
propuesta, a partir del resultado diagnóstico 
2.2  Escritura de pre-saberes, justificación, 
objetivos y formulación del problema 
2.3 Construcción de la propuesta metodológica 
que contribuya a la intervención de la 
problemática ambiental en el manejo de residuos 
sólidos  
Fase 3: 
Intervención en el 
aula. 
Intervenir la problemática de 
residuos sólidos en el entorno 
escolar, mediante la propuesta 
metodológica a fin de articular los 
procesos de investigación del 
semillero y el manejo resolutivo 
de la misma. 
3.1 Intervención de la estrategia metodológica 
propuesta metodológica que contribuya a la 
intervención de la problemática ambiental en el 
manejo de residuos sólidos  
3.2 Escritura de la intervención, teniendo en 
cuenta la relación con la teoría del aprendizaje 
significativo crítico 
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Evaluar el desempeño de la 
propuesta metodológica bajo 
criterios de formación académica 
en educandos del semillero, 
procesos de investigación 
coherentes con el 
4.1 Evaluación de la propuesta metodológica 
4.2 Construcción y aplicación de una prueba 
evaluativa al finalizar la intervención de la 
propuesta metodológica planteada. 
4.3 Evaluación de resultados obtenidos en 





 5.1 Formación de conclusiones y 
recomendaciones a  
 partir de los resultados obtenidos en el 
desarrollo  
 de la propuesta  
Fuente: Elaboración propia 
Entre tanto, en la tabla 3-2 se dan a conocer los tiempos para el desarrollo de las 
actividades planteadas anteriormente  
Tabla 3.2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
Actividad 1.3                 
Actividad 1.4                 
Actividad 2.1                 
Actividad 2.2                 
Actividad 2.3                 
Actividad 3.1                 
Actividad 3.2                 
 Actividad 4.1                 
Actividad 4.2                 
Actividad 4.3                 
Actividad 5.1                 
Fuente: Elaboración propia
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4. Sistematización de la propuesta 
 
En el siguiente capítulo se especificarán las etapas con las que se fundamentó el 
desarrollo de la propuesta metodológica, basada en una sucesión de actividades 
del método científico y enmarcadas en la teoría del aprendizaje significativo crítico 
que propenden la mitigación de los residuos sólidos en el ambiente escolar y la 
promoción de competencias científicas en los educandos del semillero 
investigativo de la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre del municipio 
de Yondó /Antioquía.  
A continuación se da a conocer el desarrollo de los objetivos planteados al 
comienzo del trabajo. Así mismo, se describen los resultados de las actividades 
que fueron surgiendo a medida que se efectuaba la propuesta, dispuestos en 
cuatro períodos: Descripción y análisis de instrumento, diseño de la propuesta 
metodológica e intervención y evaluación de la misma. 
4.1. Resultado y análisis de la encuesta 
A fin de diagnosticar la problemática ambiental por residuos sólidos que sufre el 
entorno institucional, se aplicó una encuesta a los jóvenes educandos que 
componen el semillero investigativo escolar de la Institución Educativa Rural San 
Miguel del Tigre. La encuesta se basó en una serie de interrogantes que 
relacionaba los pre-saberes del alumno y lo que él, a juicio personal emitía como 
razón de estudio, ver anexo A. 
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A continuación, se darán a conocer los resultados cuantitativos obtenidos y su 
respectiva gráfica (Histograma de frecuencia), a partir del instrumento de medida 
seleccionado: 
Preguntas de la Encuesta 
1. ¿Cuál de los siguientes problemas es considerado el de mayor impacto 
ambiental en el entorno escolar? 
 
Tabla 4.1.1 Problemas ambientales de mayor impacto 
Mal manejo de residuos sólidos 63,3% 
Baja disponibilidad del recurso agua 3,3% 
Contaminación atmosférica  33,3% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4.1.1 Problemas ambientales de mayor impacto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2. ¿Sabes que significa la sigla PRAE? ¿Con que área del conocimiento se 
relaciona? 
Tabla 4.1.2 Conocimiento sobre la sigla PRAE 
Plan de recursos ambientales 
escolares- Ciencias Naturales 
73,3% 
Proyecto Ambiental Escolar- Ciencias 
Naturales 
23,3% 
Proyecto Aritmético estudiantil- 
Matemáticas  
3,3% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4.1.2 Conocimiento sobre la sigla PRAE 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3. ¿Cuál de los siguientes procesos consideras importante para aportar a la 
mitigación de la problemática ambiental?  
Tabla 4.1.3 Proceso de mayor relevancia 
Investigación 50,0% 
Reforestación 43,3% 
Campañas de aseo 6,7% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura. 4.1.3 Procesos de mayor relevancia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4. ¿Cuál de los siguientes comportamientos, crees que agrava más la 
problemática ambiental? 
Tabla 4.1.4 Comportamiento de mayor gravedad ambiental 
Arrojar los empaques de alimentos 
que consumes al suelo 
46,7% 
Falta de compromiso con mantener 
un espacio ambiental adecuado 
43,3% 
No clasificar los residuos 10,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4.1.4 Comportamiento de mayor gravedad ambiental 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5. ¿Qué significado tienen las tres erres (3R) en las ciencias naturales y del 
ambiente? 
Tabla 4.1.5 Significado de las tres erres 
Reducir, Reciclar y Reutilizar 66,7% 
Reducir, Residuar y Reambientalizar 23,3% 
Reducir, Recolectar y Recoger 10,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4.1.5 Significado de las tres erres 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6. ¿Cómo es tu interacción con el ambiente que te circunda? (Ten en cuenta tu 
comportamiento con los residuos que manejas). 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4.1.6 Como es tu interacción con el ambiente 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7. ¿Cómo consideras que los residuos sólidos afectan al ambiente escolar?  
 
Tabla 4.1.7 ¿Cómo afectan los residuos al ambiente? 
Deteriora el ecosistema 66,7% 
Acaba los nutrientes en el suelo 20,0% 
Seca las plantas 13,3% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4.1.7 ¿Cómo afectan los residuos al ambiente? 
 
Fuente: Elaboración propia 
8. Escriba tres factores que posibilita la presencia masiva de residuos sólidos en 
el medio ambiente 
 
Tabla 4.1.8 Factores que posibilitan la presencia de residuos  
Carencia de acciones de reciclaje 13,3% 
Desconocimiento 6,7% 
Falta de campañas de aseo 15,6% 
Falta de conciencia ambiental 44,4% 
Significativa cantidad de plásticos en 
el entorno 
13,3% 
Falta de canecas 6,7% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.1.8 Factores que posibilitan la presencia de residuos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
9. A nivel general ¿Cómo crees que es el comportamiento de tus compañeros con 
el medio? 
 





Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.1.9 Comportamiento en general de los estudiantes con el medio 
 
Fuente: Elaboración propia 
10. ¿Consideras que si se plantean ideas para la mitigación de residuos, está 
sería aceptada por la comunidad educativa en general? 
 
Tabla 4.1.10 Aceptación de ideas para la mitigación 
Si 83,3% 
No 16,7% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4.1.10 Aceptación de ideas para la mitigación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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11. ¿Cuál consideras que es el mecanismo de mayor eficacia a la hora de mitigar 
los residuos sólidos? 
Tabla 4.1.11 Mecanismo de mayor eficacia 
Reciclar 17,1% 
Campañas de aseo 31,7% 
Charlas ambientales 34,1% 
Realización de proyectos ambientales 17,1% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4.1.11 Mecanismo de mayor eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.1 Análisis de la encuesta formativa 
La encuesta diagnóstica se realizó para dar mayor fiabilidad e importancia a los 
instrumentos que componen la propuesta. Así mismo, está se desarrolló con una 
muestra poblacional de 30 estudiantes que componen el semillero investigativo 
escolar obteniendo los resultados cuantitativos anteriormente expuestos. 
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En consecuencia se obtuvo una relación significativa de lo referenciado en la 
descripción del problema y lo emanado por el grupo de estudiantes en sus 
respuestas, ya que ellos al igual que lo descrito por el autor perciben como 
principal inconveniente ambiental el mal manejo de los residuos sólidos (63,3%). 
Del mismo modo, se evidencia en el modelo instrumental (Encuesta) que el arrojo 
de empaques de alimentos consumibles (46,7%) y la falta de compromiso 
ambiental (43,3%) fomentan en una medida considerable el factor negativo de la 
situación en el entorno escolar.  
Sin embargo, los educandos no solo perciben a estas dos como las grandes 
causales del detrimento ambiental, pues según su concepción, la masividad 
nociva de los residuos sólidos en el entorno escolar se relacionan con la carencia 
de acciones que fomentan el reciclaje, las campañas de aseo, las charlas, los 
proyectos ambientales, y la gestión de una cantidad razonable de canecas 
receptoras.  
No obstante, es interesante destacar que los jóvenes presentan un sentido 
medianamente crítico de la situación ambiental en la institución sin tener un 
arraigo significativo del principio semántico, pues no se contempla en ellos un 
conocimiento claro del PRAES (Proyecto Ambiental Escolar) y de su accionar 
sistémico. Por otro lado, los quehaceres formativos que se han desarrollado en el 
año inmediatamente anterior con el semillero han dado sus frutos, ya que 
consideran  que la investigación (50%) es un mecanismo de vital importancia para 
la mitigación de las problemáticas. 
Finalmente, es de vital importancia señalar, que aunque se considera “regular” la 
interacción del alumnado con el medio que los circunda, en términos generales, 
estos consideran que las medidas aplicables desde su discernimiento individual y 
articulado al trabajo cooperativo de investigación serán aceptadas por la 
comunidad educativa (83,3%) en pro de un mejoramiento notorio de la misma.       
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4.2 Diseño de la propuesta metodológica que contribuya 
a la     intervención de la problemática ambiental en el 
manejo de     residuos sólidos  
 
-NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa Rural San Miguel del 
Tigre 
 
-RESPONSABLE: Humberto Yampiero Caicedo Barón 
 
-GRUPO DE APLICACIÓN: Semillero de investigación Escolar 
  
-NÚMERO DE ESTUDIANTES: 30 
 
-EJES TEMÁTICOS A DESARROLLAR 
CIENCIAS NATURALES: Medio Ambiente (Residuos sólidos, Reciclaje, 
Reutilización, Reducción, círculo de Mobius, símbolo de “Tidyman”); Biología: 
Recurso suelo; Física: Calor; Química: Termoplásticos, Fuerzas intermoleculares 
de sólidos; Derecho Ambiental: Convenio de Basilea y Estocolmo. 
 
  -ESTANDARES 
 Confronta inquietudes y problemas y, con base en ello, asimila, interpreta y 
propone modelos resolutivos. 
  
 Percibe los conceptos y procesos de las ciencias naturales (Biología, 
Física, Química, Medio ambiente) para intervenir las problemáticas que 
tienen lugar en el entorno escolar. 
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 Considera varios puntos de vista sobre la problemática ambiental de su 
entorno educativo y la confronta, a fin de comunicar a otras personas sus 
experiencias, hallazgos y conclusiones. 
 
- COMPETENCIAS  
 Analiza problemáticas de su entorno escolar, a partir del uso comprensivo 
del conocimiento científico en procesos de observación, recolección y 
organización de información relevante. 
 
 Evalúa problemáticas naturales de su cotidiano vivir hasta conceptualizar, 
abstraer y construir modelos explicativos que contribuyan a mitigar 




Esta propuesta en principio busca reconocer los pre-saberes que tienen los 
jóvenes que integran el semillero investigativo escolar, a fin de enmarcar la ruta 
objetiva que aporte a la mitigación de la problemática ambiental por residuos que  
sufre la Institución Educativa. Igualmente, es notorio mencionar que los saberes 
previos deben revestir de forma general el significado de los conceptos 
ambientales de uso frecuente en el argot popular, como son: residuos, reciclaje, 
reutilización, y otros ejes articuladores que aunque no son reconocidos por la 
media cívica, si lo son en aquellos que desean incursionar en el mundo de la 
investigación, como: hipótesis, método científico, formulación, conclusiones, entre 
otros.   
 
- JUSTIFICACIÓN 
A través del tiempo, la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre ha venido 
presentando problemáticas ambientales que fomentan la disminución significativa 
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de la interacción socio-ecológica que demanda los componentes de su entorno, 
pues el arrojo incesante de residuos, la falta de conciencia por preservar las 
zonas verdes y las estrategias de solución que aportan desde la administración 
(campañas de aseo), son solo acciones que desde el componente humano 
mitigan el aminoramiento de ciclos vitales en animales y plantas. Así mismo, lo 
que en los actores se conoce como aportes al entorno escolar, solo se percibe 
como la decadencia extensiva de los residuos. 
Por esta razón surge la necesidad de intervenir la problemática; ya que la 
continuación de la misma puede volverse insostenible y hostil para los que 
circundan el medio descrito anteriormente. Así pues, la aplicación de la propuesta 
metodológica conllevará a forjar mejores lineamientos en pro de la moderación de 
los residuos en el ambiente, debido a que los educandos no harán de forma 
tradicional los procesos, sino por el contrario, serán ellos los que a partir de sus 
descubrimientos idearan estrategias de apoyo al ambiente. 
En definitiva, la intervención de la propuesta probablemente traerá consigo el 
mejoramiento de estrategias de solución para el ambiente, el incremento del 
análisis en los estudiantes, la interacción de los alumnos que conforman el 
semillero investigativo, sus padres y compañeros (retroalimentación), el aumento 
de ideas que representaran un aporte significativo a la mitigación de los residuos 
en el medio y el manejo extrínseco de los pasos del método científico. 
 
- OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar una propuesta metodológica que contribuya a la intervención de la 
problemática ambiental en el manejo de residuos sólidos mediante la aplicación 
del método científico en el marco del uso comprensivo del conocimiento y la 
explicación de fenómenos. 
 
 




Describir la problemática ambiental escolar, a partir de la observación de los 
primeros pasos del método científico.  
 
Intervenir las actividades de la propuesta metodológica teniendo en cuenta el 
método científico y enmarcado en la teoría del aprendizaje significativo crítico 
 
Evaluar el desarrollo de las actividades propuestas, a fin de dilucidar los avances 
del proceso de mitigación de la problemática ambiental mediante la 
implementación del método científico en competencias como el uso comprensivo 
del conocimiento y la explicación de fenómenos. 
 
- SITUACIÓN PROBLEMICA 
En la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre se han venido presentado 
problemáticas ambientales que basan su accionar en el arrojo indiscriminado de 
residuos sólidos, y que de manera asidua deterioran significativamente la 
interacción hombre- naturaleza. Estos residuos varían el equilibrio natural del 
entorno escolar, pues es notorio evidenciar cúmulos de empaques, botellas y 
bolsas de revestimiento plástico. Así mismo, la masividad de estos componentes 
(Residuos sólidos) vislumbra suelos que pierden secuencialmente su vegetación 
y que por ende se convierte en una zona de poca interacción biológica. 
 
- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué estrategia metodológica desde el componente de la didáctica son más 
adecuadas para mitigar la problemática ambiental surgida en torno al incremento 
de residuos sólidos? 
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- PREGUNTAS ESPECIFÍCAS  
- ¿Qué estrategias metodológicas son más apropiadas para aportar a la 
mitigación de los residuos sólidos en el entorno escolar? 
- ¿Cómo aporta a la mitigación de la problemática, la implementación del 
método científico? 
- ¿El desarrollo de actividades enmarcadas en la teoría del aprendizaje 
significativo crítico, establecerá un incremento en los procesos de 




1. Descripción de la problemática y formulación de preguntas 
En este parámetro, el estudiante debe observar el ambiente escolar en relación a 
los agentes contaminantes y realizar una descripción del mismo. Igualmente, 
debe tener en cuenta  el debate constructivo con el grupo colaborativo (tres 
estudiantes), a fin de escribir las características más llamativas en la problemática 
a formular. 
Posteriormente, el educando debe completar el formato dispuesto para la 
descripción, ver anexo B, el cual será tomado como referencia estructural de su 
proceso metodológico. 
 
2. Revisión de trabajos previos y formulación de hipótesis 
En este ítem, se tiene indicado que el estudiante revise información que relacione 
los problemas de residuos en el ambiente escolar, a partir de artículos, ensayos 
de origen socio-ecológico e información registrada en proyectos que se 
encuentren en la red. 
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Entre tanto, esta información debe referenciarse por grupos de tres personas. 
Seguidamente, cada equipo colaborativo debe enunciar una hipótesis, a fin de 
trabajar en las ideas centrales y realizar una secuencia investigativa clara y 
concisa, que le permita a estos, dilucidar una hipótesis coherente. 
 
3. Comprobación de la hipótesis y análisis de resultados 
En este punto, se insta a que los educandos comprueben por medio de 
experiencias prácticas sencillas (intervenidas por observaciones con condiciones 
más controladas) y discusiones constructivas, la información que se recolecta en 
relación a los componentes presentes en los agentes que deterioran el ambiente 
escolar. Por consiguiente, se abren espacios de discernimiento para comprobar la 
veracidad de las hipótesis planteadas por los grupos colaborativos. 
 
4. Postulación de un referente que concluya significativamente las 
actividades desarrolladas 
Finalmente, el educando debe plantear conclusiones que vienen de estructurar 
una línea secuencial metodológica dada desde las observaciones, hasta los 
análisis de resultados que se plantearon para conocer la veracidad de la hipótesis 
diseñada.  
Entre tanto, las conclusiones elaboradas deben darse a conocer al resto del 
semillero y la comunidad educativa en general, con el fin de optimizar las 
discusiones pertinentes, que sean el punto de articulación de procesos 
investigativos de gran valor en la formación del educando y la mitigación de la 
problemática estudiada. 
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- TRANSVERSALIDAD CON LAS ÁREAS DEL SABER 
Tabla 4.2 transversalidad con las áreas del saber 
ÁREAS ACTIVIDADES TEMÁTICAS 
Ciencias sociales Incidencia de los factores 
contaminantes en el comportamiento de 
los educandos 
Estadística Valores porcentuales y gráficos 
estadísticos de agentes contaminantes 
antes, durante y después de la 
aplicación de la propuesta 
Ëtica y valores Formación cultural: Valores 
Tecnología Implementación de blogs educativos, 
información en redes sociales y demás, 
de los avances y resultados de la 
propuesta 
Humanidades Lecturas formativas de los residuos 
sólidos y ambientes equilibrados 
Fuente: Elaboración propia 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
Con el desarrollo de la siguiente propuesta, se pretende establecer una vía de 
aprendizaje que permita al educando fortalecer sus ideas, conceptos, actitudes y 
aptitudes que vayan en pro de la mitigación de residuos sólidos en el ambiente 
escolar. Así pues, se espera que los estudiantes no contribuyan por mecanicismo 
a la solución del problema, sino que a través del conocimiento científico 
extrínseco e intrínseco solventen las contrariedades que en su comunidad 
emerjan. 
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 - MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales: 
 Hojas, cuadernos de apuntes, Lápices, Libros, Computadores, Residuos 
del entorno, Mecheros, Bisturís, Colores, Fotocopias. 
 
Recursos:  
 Humano (Semillero investigativo, profesor líder, padres de familia) 
 Tecnológico (Internet) 




La propuesta metodológica planteada anteriormente se desarrolló con una 
muestra de 30 estudiantes que comprenden los diferentes grados de escolaridad 
de básica secundaria y media académica, y que a su vez son miembros activos 
del semillero investigativo escolar.  Cabe recalcar que los jóvenes al terminar su 
proceso de intervención y demostrar una mejoría notable en relación a la 
problemática, harán las veces de interlocutores con sus demás compañeros, para 
establecer criterios que les posibiliten a estos obtener medios de formación que 
ayuden de forma sustancial a la recuperación del entorno escolar. 
Entre tanto es de gran importancia resaltar que la valoración obtenida en la 
encuesta diagnóstica dio un preámbulo para discutir constructivamente los 
resultados obtenidos y así adquirir un mayor compromiso de los educandos en 
pro de mitigar la problemática existente en el entorno escolar. Así mismo, se 
dilucido por parte de ellos el objetivo global de la propuesta, que consiste en 
trabajar a favor de la Institución educativa, pero no a partir de órdenes infundadas 
por los administrativos o docentes de turno (Método tradicional) en el marco de un 
Proyecto ambiental, sino el concerniente a desarrollar de manera personal y con 
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asesoría docente (líder de la propuesta), experiencias significativas dadas por los 
pasos del método científico.    
A continuación se dará a conocer la manera como se llevaron a cabo las 
actividades planteadas en la propuesta metodológica. 
4.3.1 Presentación de la propuesta 
 
Para dar inicio a las actividades de la propuesta metodológica, surgió en primer 
lugar la necesidad de explicarles a los jóvenes, el objetivo general del trabajo y 
con ello el porqué del mismo. Igualmente, se realizó un pequeño debate sobre la 
posición que tenían los estudiantes del plantel sobre su interacción con el medio y 
la presencia de agentes contaminantes, lo cual motivo a los componentes del 
semillero a revalidar la importancia de estrategias que de una u otra manera 
ayuden a mejorar las condiciones del ambiente escolar. 
De ahí que los educandos plantearon la presencia en el desarrollo del trabajo de 
un instrumento evaluador que no fuese tradicional, pero que significara las 
acciones ejecutadas por ellos, lo que a juicio personal se nota positivo, pues ha 
permitido la interconexión del trabajo mismo con los procesos de autoevaluación. 
Así pues, que motivados por identificar sus pros y sus contras, decidieron 
proponer la “rúbrica evaluativa” como medio de valoración en su accionar 
colaborativo (Ver anexo C). 
 
4.3.2 Descripción de la problemática y formulación de preguntas 
 
Está actividad fue desarrollada posterior a la construcción de la “rúbrica 
evaluativa”, y consistió en explicarle a los jóvenes del semillero que debían dividir 
el territorio institucional, a fin de realizar una observación detallada del entorno en 
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grupos colaborativos de tres personas. Igualmente, los equipos de trabajo debían 
consignar la información en el formato de descripción (Ver anexo B) y formular 
una pregunta que correlacionará la problemática.   
 
Relación de la actividad con el aprendizaje significativo crítico: Para realizar 
el primer punto de la propuesta, el estudiante debe alejarse del aula y por ende 
de la pizarra y confrontar la situación problemática de “primera mano” (en campo). 
A su vez, define criterios que parten de lo detallado en la experiencia “in situ”. 
 
4.3.3 Revisión de trabajos previos y formulación de hipótesis 
 
Esta actividad consistió en indicarle a los grupos colaborativos que posterior a la 
formulación de los interrogantes, debían consultar diversas fuentes (Artículos, 
Ensayos, Información en la red) que les mostrará de manera extrínseca lo que se 
conoce hasta el momento sobre el tópico a tratar (Residuos sólidos en el 
ambiente escolar); ya que les va a adherir  nuevos conocimientos que sumados a 
los anteriores, les permitirá dilucidar paulatinamente la solución general de la 
problemática. Seguidamente, los jóvenes debían formular una hipótesis con 
argumentos en razón de lo que habían adquirido en los pasos preliminares del 
método empleado. 
 
Relación de la actividad con el aprendizaje significativo crítico: Para realizar 
el segundo punto de la propuesta, el estudiante descentralizará la interacción con 
el libro guía, pues para desarrollar la revisión, él debe buscar información en 
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4.3.4 Comprobación de la hipótesis y análisis de resultados 
 
Este punto se basó en indicarles a los jóvenes que en sus mismos grupos 
colaborativos llevaran a cabo experiencias  prácticas sencillas que dieran a 
conocer los efectos que supone la presencia de agentes contaminantes como los 
termoplásticos al recurso suelo. Además, con base en información recolectada de 
los componentes que subyacen sobre los residuos del entorno, debían asumir 
una postura analítica que les llevara a comprobar la veracidad de la hipótesis y 
los puntos de vista de los demás equipos de trabajo, para de esta manera 
optimizar los resultados de la actividad.   
 
Relación de la actividad con el aprendizaje significativo crítico: Para realizar 
el tercer punto de la propuesta, el estudiante debe enfatizar en el principio de la 
conciencia semántica, ya que le permitirá una mejoría ostensible del 
discernimiento de sesgos e ideas que recaen sobre la comprobación. A su vez, le 
significará una base prioritaria para analizar si la hipótesis planteada explica 
favorablemente la problemática estudiada  
 
4.3.5 Postulación de un referente que concluya  significativamente las 
actividades desarrolladas 
 
Finalmente, con esta actividad se le propuso a los jóvenes que plantearan 
conclusiones a partir del trabajo colaborativo que habían desarrollado en los 
diferentes pasos del método empleado y con ello originaran una discusión 
constructiva entre el grupo general del semillero investigativo en cabeza del 
maestro líder.  
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Por otra parte, se les planteo a los jóvenes que terminado el proceso, analizaran 
el desarrollo del método investigativo y lo plantearan en los grados de la 
institución, con el fin de generar mayor impacto en el entorno y porque no, en su 
entorno familiar 
 
Relación de la actividad con el aprendizaje significativo crítico: Por último, el 
educando al realizar esta actividad prioriza la interacción con sus demás 
compañeros y el docente líder del semillero, lo que le convierte en un receptor de 
procesos de edificación al sentido crítico, la dinamización con los espacios de 
transformación, el trabajo de origen colaborativo y la investigación cualitativa bajo 
el enfoque exploratorio en campo.    
4.4 Evaluación de la propuesta metodológica 
 
La evaluación de la propuesta se realizó teniendo en cuenta los referentes 
expuestos en la misma. Así pues, el primer paso sometido a valoración fue el de 
la descripción de la problemática y la formulación de la pregunta. En este primer 
momento se pudo evidenciar que los grupos trabajaron armónicamente y aunque 
en principio no se realizaba un trabajo a conciencia debido a la poca atención que 
se le prestaba a la actividad de su parte, esto cambio al darles a conocer la 
importancia que presenta la observación en la descripción de la situación que 
vivenciaba la institución. 
Por otro lado, se evidenció una buena relación de lo descrito en la problemática 
con la formulación de los interrogantes, ya que preguntas como: ¿La razón de 
encontrar zonas áridas, se debe especialmente a los residuos expuestos en esas 
zonas?, ¿Qué incidencia tienen los componentes de los residuos en un ambiente 
natural como el nuestro?, ¿Cuáles serán las incidencias que comparten los 
factores abióticos y los residuos sólidos para que un ambiente se deteriore?  O 
¿Los mecanismos de investigación que tiene el método científico, son apropiados 
para distinguir cuál es la causa de encontrar zonas desprovistas de vegetación? 
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Son señal de un trabajo “in situ” significativo y meticuloso, con razones de peso 
para la secuencia del trabajo investigativo que experimentaron. 
 
Seguidamente se tuvo en cuenta la revisión de trabajos previos, donde se instó a 
la investigación minuciosa que permitiera relacionar la información obtenida y la 
desarrollada en los pasos anteriores. Así pues, hubo equipos que encontraron un 
símil con lo expresado por los grupos colaborativos, siendo el proyecto elaborado 
por el colegio de la UPB la que llama la atención, pues daba a conocer como eje 
significativo de la problemática “la carencia de procesos de sensibilización frente 
a los problemas ambientales y socio-culturales por encima de los residuos en sí 
mismos”. 
Además, los equipos de trabajo en esta sección debían escribir por grupos, una 
hipótesis que enmarcaran la razón del ¿por qué? en la problemática institucional. 
Es así como se plantearon las siguientes: - “Las zonas desérticas que se 
encuentran en la institución se deben a los componentes de los residuos, ya que 
estos no permiten que este absorba los nutrientes que el recurso suelo presenta” 
– “Las zonas donde hay aridez deben presentar está realidad por la influencia que 
presenta el calor sobre las moléculas que componen los envases plásticos, 
debido a que estás influyen negativamente sobre los nutrientes” – “Las partes 
donde hay poca vegetación se deben primordialmente a pocas estrategias de 
solución sobre los residuos que cambian los componentes del suelo” – “Los 
residuos sólidos que están compuestos por plástico demoran una gran cantidad 
de años en descomponerse, por eso anulan los nutrientes en una cantidad 
adecuada y eso les impide que vivan”. Entre tanto, cabe resaltar que las 
anteriores hipótesis abarcan los compendios específicos de las 6 presunciones 
escritas por los demás grupos colaborativos. 
En un tercer momento, los grupos colaborativos desarrollaron dos procesos 
prácticos sencillos, ver detalles en anexo D, que ayudaron a relacionar la 
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información investigada en la red. Estas experiencias, se basaban en tomar 
residuos plásticos (Botellas y envolturas plásticas)  arrojados normalmente por los 
estudiantes de la Institución y someterlos a la influencia de factores abióticos 
como la luz, el calor, el agua entre otros. Así mismo, las observaciones 
registradas por los equipos de trabajo proyectaron los siguientes resultados: 
 Los residuos plásticos se expanden en presencia del calor 
 La botellas y la envoltura plástica no presentaba cambios en la maceta 
 La manzana se descompuso a los 12 días (maceta de experiencia 2) 
 
De ahí, que los jóvenes en sus respectivos grupos expresaron los siguientes 
análisis: - “los residuos plásticos en presencia del calor recubren un poco más de 
extensión, lo que aporta a que un objeto que está compuesto de sustancias 
diferentes a las necesitadas por las plantas varíen su zona de nutrición” – “La 
incidencia de factores como la luz, el calor y el agua recaen favorablemente sobre 
la manzana, puesto que está se descompone, caso contrario a los componentes 
plásticos” – “ Las botellas plásticas no revisten problemas de descomposición, lo 
que comprueba que estás ocupan un espacio y no aportan sustancias que le 
sirvan al recurso suelo” – “Las botellas plásticas demoran gran cantidad de 
tiempo en descomponerse y posiblemente es una razón para que en las zonas 
que no se encuentra vegetación, la cantidad de nutrientes a lo mejor sea muy 
baja”  
 
 Finalmente, los grupos colaborativos del semillero concluyeron su trabajo, así: 
 “La radiación solar traspasa las paredes de las botellas plásticas 
(traslúcidas), calentándolas por dentro y expandiéndolas. Así mismo, la 
radiación infrarroja no puede salir por su longitud de onda y queda 
enfrascada, produciendo variaciones de temperatura en su parte interna y 
por ende en la zona directa de contacto con ella (El suelo) originando por 
esa vía la alteración del recurso (contaminación y aridez)” 
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 “Una gran cantidad de residuos plásticos que arrojan nuestros compañeros 
presentan un conglomerado de químicos, entre ellos el tereftalato de 
polietileno (PET), el cual presenta gran consistencia polimérica que hace 
difícil su descomposición, trastornando de esta manera la asimilación de 
nutrientes por parte de las plantas y tornando a las zonas de incidencia 
como ubicaciones desérticas” 
 “Los pasos del método científico permiten no solo realizar clases 
significativas fuera del aula, sino aportar al conocimiento de incidencias 
negativas de los agentes contaminantes sobre el medio, y así fomentar el 
uso de campañas ambientales que mitiguen la presencia de este en 
nuestro entorno”.  
4.5 Construcción y aplicación de prueba evaluativa 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de este trabajo de grado se 
enmarcó en el diseño de una propuesta metodológica que contribuyera a la 
intervención de la problemática ambiental en el manejo de residuos sólidos 
mediante la aplicación del método científico en el semillero de investigación 
escolar, se especificaron diversos cuestionamientos que relacionaron la 
aplicación previa y la actividad post-propuesta, que referencia el uso comprensivo 
del conocimiento científico y la explicación del fenómeno estudiado.  
Así mismo, para la elaboración de la prueba evaluativa también se tuvo como 
base, la articulación de la abstracción conceptual que lleva consigo el proceso y 
que debió consolidarse en el educando, y la propuesta de indagación que supone 
a este, la organización explicativa de mecanismos que contribuyan a la mitigación 
de los residuos. 
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4.6 Análisis de resultados obtenidos 
 
A fin de cumplir con los objetivos propuestos, se procedió a analizar la prueba 
evaluativa (Ver Anexo E), la cual en principio relacionaba la exposición de 
fragmentos del diagnóstico efectuado por el autor al iniciar el trabajo. Está idea se 
vinculó como instrumento facilitador de conocimiento en los educandos y a su vez 
como estructura orientadora para distinguir el nivel de asimilación conceptual que 
presentaban. Así pues, se pudo reconocer que los términos PRAES, residuos 
sólidos y reciclaje fueron los más mencionados, siendo este último, el concepto 
que relacionaron como resultado estratégico secuencial de la culminación de la 
propuesta y que aportaría de manera tajante a la mitigación de los agentes 
contaminantes. 
Igualmente, es de vital importancia distinguir que los jóvenes definieron los 
términos anteriormente mencionados, a partir de la relación cognitiva que 
obtuvieron en el proceso; es decir, que aunque no dieron a conocer un concepto 
técnico, si precisaron una ilustración razonable.  
Seguidamente, se formularon interrogantes que arrojaron resultados 
cuantificables que a continuación serán materia de análisis. 
El primer parámetro de medida indagaba a los educandos sobre si ellos 
consideraban, que la propuesta metodológica era un punto de partida significativo 









Figura 4.6.1 ¿Es la propuesta metodológica, significativa para reducir residuos? 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados fueron categóricos por parte de los jóvenes, pues en un 96,7% 
consideraron que si lo era, ya que el distinguir la problemática les permitía tomar 
conciencia de los incidentes que causaba al recurso suelo, la disposición 
inadecuada de estos materiales. Por tanto, se procedió a indagar sobre cuál 
consideraban ellos que era la estrategia más apropiada a la hora de mitigar la 
problemática ambiental. Pregunta, que respondieron teniendo como punto 
prioritario la investigación con un 83,3 %, pues el reconocer por propia cuenta lo 
dañino que son los componentes, les permitía a los actores directamente 
afectados proponer otras estrategias que secundaran las vías de hecho para 
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Figura. 4.6.2 Estrategia más apropiada para mitigar la problemática 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otra parte, el tercer interrogante tuvo que ver con la relación que suponía la 
regla ambiental de las tres erres con la propuesta metodológica aplicada.  
 
Figura 4.6.3 Relación de las tres erres con la propuesta metodológica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así pues, los jóvenes consideraron que se trataba de un complemento 
significativo (96,7 %), debido a que al terminar la propuesta metodológica que se 
basaba en procesos de investigación, el educando optaría por tener la premisa 
que mejorara la conciencia ambiental y por ende iría en la búsqueda de una 
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estrategia de solución que ayudara a culminar el proceso, siendo la regla 
ambiental de las tres erres la más conocida (en la revisión de trabajos) y la “más 
efectiva en nuestro medio”.  
A continuación, se referenciaron dos preguntas consecutivas que buscaban ver la 
articulación con la propuesta, pues en la primera de ellas (cuarta en la prueba) se 
indagaba al educando sobre si consideraban que el proceso investigativo era 
importante para mitigar la problemática, a lo que respondieron con un rotundo si 
(96,7 %), dilucidando de esta manera factores positivos en torno al uso del 
conocimiento científico para reconocer factores o agentes que de una u otra 
forma sean negativos para la zona de estudio. 
 
4.6.4 Importancia del proceso investigativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al mismo tiempo, la quinta pregunta referenciaba la consideración que tenía el 
estudiante sobre cuál era el mecanismo de mayor eficacia a la hora de mitigar los 
residuos sólidos, siendo la opción “Investigar la problemática”, la de mayor 
respuesta con un 86,7%, distinguiendo así a la indagación como una competencia 
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vital a la hora de suponer medidas que vayan en pro de la mitigación de agentes 
que alteran los recursos. 
 
4.6.5 Mecanismo de mayor eficacia para mitigar residuos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además, se preguntó sobre cómo era la interacción del educando con el 
ambiente que lo circunda, el cual tuvo una presencia porcentual del 33,3% en 
excelente, 60% buena, y 6,7% regular; siendo estos valores significativos en 
comparación con los de la prueba diagnóstica, donde no se obtuvo valores de 
excelencia y si un 13,3 % malo. Esto denota, que la aplicación de la estrategia 
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Figura 4.6.6 Interacción del educando con el ambiente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, se indago sobre la enseñanza que les había dejado el proceso. 
Pregunta que fue resuelta a partir de cortas expresiones como: - “La investigación 
es el instrumento que nos permite conocer las problemáticas y por ende, facilita la 
solución de ellas”, -“Trabajar con la propuesta nos permitió reconocer una 
estrategia de ayuda para un problema en especial”, -“Las problemáticas tienen 
solución, siempre y cuando se conozcan de raíz los factores que intervienen en 
ellas”, -“Desarrollar procesos, a partir del método científico trae factores positivos 
que nos ayudan a asimilar mejor los problemas de nuestro entorno”, y “Aprendí a 
investigar y con ello a aportar para que mi entorno se encuentre en equilibrio”.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones  
 
Se realizó una encuesta diagnóstica de la problemática ambiental, teniendo en 
cuenta una muestra poblacional de 30 estudiantes que hacen parte activa del 
semillero investigativo escolar, la cual tuvo como resultado la obtención de datos 
fiables que distinguían al mal manejo de los residuos sólidos como principal 
inconveniente del entorno y que fomentaban el detrimento del recurso suelo. Así 
mismo, se pudo evidenciar en la prueba que la falta de acciones estratégicas se 
consolidaba como una contrariedad propia de las acciones institucionales que 
carecían a su vez de vinculaciones investigativas que fortalecieran la resolución 
del problema.  
 
El análisis de los resultados diagnósticos para distinguir la problemática ambiental 
mediante el aprendizaje por indagación y competencias como el uso comprensivo 
del conocimiento científico y la explicación de fenómenos, permitió fundamentar y 
estructurar significativamente la propuesta metodológica desarrollada. 
 
La construcción de la propuesta metodológica se efectuó a partir de los 
resultados diagnósticos y la selección de competencias en ciencias naturales que  
articulan los pasos del método científico, así como en fundamentos del 
aprendizaje significativo crítico,  lo que trajo consigo la alianza teórico- práctica 
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con los procesos de enseñanza-aprendizaje, a fin de contribuir significativamente 
a la promoción de acciones que permitan mitigar los residuos sólidos en el 
ambiente escolar. 
 
El semillero investigativo escolar intervino la problemática ambiental 
diagnosticada mediante la propuesta metodológica, obteniendo como resultado 
una mejoría sustancial en los procesos de interacción docente- alumno en torno 
al uso comprensivo del conocimiento científico, la dinamización de espacios de 
transformación y el incremento significativo del enfoque investigativo en campo a 
partir de grupos colaborativos. 
 
Se evaluó la propuesta metodológica diseñada bajo criterios de formación en 
educandos del semillero, teniendo como resultado la apropiación de los pasos del 
método científico esgrimidos, la coherencia de los procesos que enmarcan la 
comprensión del conocimiento investigativo y la adjudicación cognitiva de los 
componentes que presentan los agentes contaminantes, bajo el marco de la 
teoría del aprendizaje significativo crítico que desencadenaron la 
descentralización del libro guía, la extracción de la pizarra como medio formador, 
el énfasis en el principio de la conciencia semántica y la interacción de los 
componentes activos del grupo. 
5.2 Recomendaciones 
 
Realizar procesos de investigación a partir de actividades diagnósticas. De tal 
modo que se establezcan directrices claras para el diseño de estrategias de 
solución 
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Implementar propuestas formativas en las áreas del conocimiento que presentan 
problemática, a fin de establecer un mecanismo de interacción en el educando 
que le permita construir sus saberes mediante el aprendizaje por indagación. 
 
Continuar con la propuesta metodológica planteada y extenderla a diversos 
grupos colaborativos, con el fin de establecer procesos, instaurar mecanismos 
que contribuyan a la comunión con el aprendizaje investigativo, dilucidar razones 
de los problemas en su entorno y proponer estrategias de solución que aporten a 
la mitigación de los mismos. 
 
Proponer en los planes de área la inserción de metodologías investigativas que 
sean lideradas por docentes con grupos colaborativos de aprendizaje que 
separen a estos de las actividades tradicionales, a fin de construir procesos que 
constituyan una enseñanza significativa e integral. 
 
Realizar periódicamente evaluaciones metodológicas de los procesos efectuados 
en la Institución a fin de establecer lineamientos que le permitan forjar coherencia 
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ASUNTO: PRUEBA DIAGNÓSTICA TRABJO FINAL DE MAESTRÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 
TÍTULO: Diseño de una propuesta metodológica que 
contribuya a la intervención de la problemática ambiental 
en el manejo de residuos sólidos mediante la aplicación 




Fecha : 6- 03- 2016 
 
Responsable: Humberto Yampiero Caicedo Barón 
 
Consentimiento de aplicación: Los datos aquí obtenidos 
serán utilizados sólo con fines académicos en el marco del 
Trabajo final de maestría. 
A continuación se enunciaran 11 interrogantes que relacionan los pre-saberes de 
los educandos que componen el semillero investigativo en razón del objetivo 
anteriormente mencionado: 
1. ¿Cuál de los siguientes problemas es considerado el de mayor impacto 
ambiental en el entorno escolar? 
a. Mal manejo de residuos sólidos 
b. Baja disponibilidad del recurso agua 




2. ¿Sabes que significa la sigla PRAE? ¿Con que área del conocimiento se 
relaciona?  
a. Plan de recursos ambientales escolares – Ciencias Naturales 
b. Proyecto Ambiental Escolar- Ciencias Naturales 
c. Proyecto Aritmético estudiantil- Matemáticas  
 
3. ¿Cuál de los siguientes procesos consideras importante para aportar a la 
mitigación de la problemática ambiental?  
a. Investigación 
b. Reforestación 
c. Campañas de aseo 
 
4. ¿Cuál de los siguientes comportamientos, crees que agrava más la 
problemática ambiental? 
a. Arrojar los empaques de alimentos que consumes al suelo 
b. Falta de compromiso con mantener un espacio ambiental adecuado 
c. No clasificar los residuos 
 
5. ¿Qué significado tienen las tres erres (3R) en las ciencias naturales y del 
ambiente?  
a. Reducir, Reciclar y Reutilizar 
b. Reducir, Residuar y Reambientalizar 
c. Reducir, Recolectar y Recoger 
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6. ¿Cómo es tu interacción con el ambiente que te circunda? (Ten en cuenta tu 






7. ¿Cómo consideras que los residuos sólidos afectan al ambiente escolar?  
a. Deteriora el ecosistema 
b. Acaba los nutrientes en el suelo 
c. Seca las plantas 
 
8. Escriba tres factores que amenaza la presencia masiva de residuos sólidos en 







9. A nivel general ¿Cómo crees que es el comportamiento de tus compañeros con 




10. ¿Consideras que si se plantean ideas para la mitigación de residuos, está 





11. ¿Cuál consideras que es el mecanismo de mayor eficacia a la hora de mitigar 
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INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN MIGUEL DEL 
TIGRE 
PRUEBA DIAGNÓSTICA  
 
ASUNTO: Descripción de la problemática ambiental escolar (Método: 
Observación directa)  
 
TÍTULO: Diseño de una propuesta metodológica que 
contribuya a la intervención de la problemática ambiental 
en el manejo de residuos sólidos mediante la aplicación 




Fecha : 13- 04- 2016 
 
Responsable: Humberto Yampiero Caicedo Barón 
 
Consentimiento de aplicación: Los datos aquí obtenidos 
serán utilizados sólo con fines académicos en el marco 
del Trabajo final de maestría. 
En grupos colaborativos de tres estudiantes se describirá la situación 
actual de la Institución Educativa. Teniendo en cuenta el primer paso del 
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D ANEXO. DIARIOS DE CAMPO 
Primer encuentro 
Fecha: 6 de Abril de 2016 
Hora: 8:45 
Sitio de encuentro: Aula de Ciencias naturales 
Participantes:  
 Docente idealizador de la propuesta (Yampiero Caicedo) 
 Alumnos del semillero investigativo escolar (30) 
Objetivos:  
 Comunicar sobre el planteamiento del trabajo de grado al semillero de 
investigación escolar 
 Aplicar la encuesta diagnóstica 
Momentos: 
 Saludo 
 Lectura de los objetivos trazados en el encuentro 
 Explicación resumida del planteamiento del trabajo 




Comienza el encuentro dando la bienvenida a los componentes del semillero de 
investigación escolar, posteriormente se hace la lectura de los objetivos trazados 
en la sesión. Así mismo, se les da a conocer a los educandos, los planteamientos 
generales del trabajo de grado, haciendo hincapié en el objetivo general del 
mismo (Diseñar una propuesta metodológica apoyada en el método científico y 
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articulado a los procesos del semillero de investigación; que contribuya al manejo 
resolutivo de problemas ambientales originados por residuos sólidos en la 
Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre) para lo que se es necesario la 
aplicación de la encuesta diagnóstica. 
Entre tanto, cabe subrayar que los jóvenes se notan alegres por ser partícipes del 
trabajo, ya que ellos les suponen, como expreso uno de ellos “Adquirir mayor 
conocimiento investigativo”. Seguidamente, se les hace entrega de la encuesta 
diagnóstica y se les indica de que consta dicho instrumento, a fin de originar 
respuestas concretas de lo que ellos como educandos reconocen. 
Finalmente, se les pregunto sobre el diligenciamiento de la encuesta, a lo que 
manifestaron sentirse a gusto, pues aunque “habían cosas que no sabían, 
relacionaron conceptos a partir de su proceso escolar”.  
 
Compromisos: 
 (Docente) Analizar la encuesta diagnóstica y dilucidar resultados  
 
Segundo encuentro 
Fecha: 13 de Abril 
Hora: 8:45- 9:45 am 
Sitio de encuentro: Aula de Ciencias naturales y zonas verdes de la Institución 
Educativa Rural San Miguel del Tigre 
Participantes:  
 Docente idealizador de la propuesta (Yampiero Caicedo) 





 Exponer la propuesta metodológica 




 Lectura de los objetivos trazados en el encuentro 
 Explicación resumida de la propuesta metodológica  
 Realización de la rúbrica evaluativa 
 Salida a las “zonas verdes” de la institución  
 Realización descriptiva de la problemática y formulación de interrogantes 




Comienza el encuentro dando la bienvenida a los componentes del semillero de 
investigación escolar, seguidamente se vuelve a leer el objetivo general del 
trabajo de grado, a fin de que los jóvenes comprendan el porqué de la explicación 
de la propuesta a efectuar. Así pues, se procede a explicar la propuesta, 
haciendo énfasis en la necesidad perentoria de reconocer el agente problemático, 
a partir de la investigación que dan los pasos del método científico, pues el 
distinguir el problema, le permitirá a ellos mismos dilucidar las estrategias de 
solución que originen su mitigación paulatina. 
Igualmente, culminada la explicación se les expreso que se debía hacer una 
evaluación para conocer los alcances de la propuesta, a lo que dos jóvenes 
indicaron “profe porque no ideamos una rúbrica, como la que nos valora nuestros 
retos en la red de semilleros”. Idea que aprobamos inmediatamente y 
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encaminamos para dar a conocer los ítems de valoración, no sin antes aprobar 
que dicha evaluación se hiciera de forma heterogénea (Autoevaluación y 
coevaluación cooperativa).  
Finalizada la actividad en el aula, procedimos a salir a las “zonas verdes” de la 
Institución, para realizar la descripción de la problemática y formular interrogantes 
a partir de ello. Además, Se les indicó que debían hacer grupos colaborativos de 
tres personas, a fin de trabajar articuladamente en pro de alcanzar el objetivo de 
la misma. 
Por consiguiente, se distribuyeron los grupos en las diferentes zonas de la 
Institución que presentaban influencia de residuos en el recurso (Suelo). Cabe 
resaltar, que al terminar la descripción (en el formato), formularon interrogantes 
que correlacionaban lo observado.  
En resumen, dichas descripciones y formulaciones se expresaron así: 
 “En la zona de la cafetería, había gran cantidad de residuos sólidos que 
contaminan el ambiente, pues se observan suelos infértiles” – ¿La razón 
de encontrar zonas áridas, se debe especialmente a los residuos 
expuestos en esas zonas? 
 “Detrás del coliseo, se puede observar una gran cantidad de residuos 
sólidos (Plásticos) y a partir de estos podemos deducir la gran 
contaminación que está generando, además esto genera contaminación 
visual, el material sólido está empezando a deteriorar el suelo y la 
vegetación gracias al cumulo excesivo de material sólido” - ¿Cuáles serán 
las incidencias que comparten los factores abióticos y los residuos sólidos 
para que un ambiente se deteriore? 
 “En la parte de los tanques de almacenamiento hay gran cantidad de 
papeles y residuos inorgánicos, se muestra que cuando los estudiantes 
vienen a este sitio no están conscientes del daño que le están causando a 
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la vegetación”  - ¿Qué incidencia tienen los componentes de los residuos 
en un ambiente natural como el nuestro? 
 “Se observa en la parte trasera de la Institución, (aledaña al salón de 
informática de Básica Primaria) que desechan muchos residuos sólido, 
como: Plásticos, Hierro, Papel. Lo cual provoca que el suelo sea débil para 
el desarrollo de las plantas” - ¿Los mecanismos de investigación que tiene 
el método científico, son apropiados para distinguir cuál es la causa de 
encontrar zonas desprovistas de vegetación?   
Finalmente, se pudo realizar asertivamente el ejercicio planteado en la propuesta 
metodológica y se cumplió con desarrollar trabajos “in situ” fuera del alcance de la 
pizarra como medio de suministro pedagógico 
Valoración: 20 puntos (Unanimidad en la auto y coevaluación) 
Compromisos: 
 (Docente) Analizar la información suministrada en los formatos 
 (Alumnos) Consultar fuentes bibliográficas que relacionaran el tema central 
de la problemática planteada  
 
Tercer encuentro 
Fecha: 18 de abril de 2016 
Hora: 11:00 am- 12: 30 pm 
Sitio de encuentro: Biblioteca  
Participantes:  
 Docente idealizador de la propuesta (Yampiero Caicedo) 
 Alumnos del semillero investigativo escolar (30) 
Objetivos:  
 Buscar información que correlacione la problemática ambiental  
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 Lectura de los objetivos trazados en el encuentro 
 Revisión de compromiso anterior 
 Explicación de las actividades a desarrollar 
 Desarrollo de actividades 
 Valoración (Uso de la rúbrica) 
 Compromisos 
 
Descripción: Inicia el encuentro dando la bienvenida a los componentes del 
semillero de investigación escolar, seguidamente se hace lectura de los objetivos 
trazados en este encuentro. Seguidamente, se procede a revisar el compromiso 
propuesto en el encuentro anterior, el cual tuvo resultados poco alentadores, pues 
solo un grupo consulto el trabajo previo, los demás al ser indagados sobre su falta 
de responsabilidad, expresaron frases como: “Las actividades de las otras áreas 
nos tienen saturados, pero vamos a cumplir porque nos gusta este trabajo”, “no 
logramos ponernos de acuerdo”, entre otros.  
Así pues, los grupos fueron desplazados a la biblioteca donde con ayuda de los 
computadores personales facilitados por el profesor de informática se procedió a 
trabajar en pro del objetivo, factor que demoro una gran cantidad de tiempo, ya 
que la conexión a internet en el colegio es inadecuada (“mala”). Posterior a la 
terminación de la actividad, los jóvenes formularon hipótesis como: 
 “Las zonas desérticas que se encuentran en la institución se deben a los 
componentes de los residuos, ya que estos no permiten que este absorba 
los nutrientes que el recurso suelo presenta”  
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 “Los residuos sólidos que están compuestos por plástico demoran una 
gran cantidad de años en descomponerse, por eso anulan los nutrientes en 
una cantidad adecuada y eso les impide que vivan” 
 “Las zonas donde hay aridez deben presentar está realidad por la 
influencia que presenta el calor sobre las moléculas que componen los 
envases plásticos, debido a que estás influyen negativamente sobre los 
nutrientes” 
 “Las partes donde hay poca vegetación se deben primordialmente a pocas 
estrategias de solución sobre los residuos que cambian los componentes 
del suelo” 
Finalmente, después del resumen hipotético planteado anteriormente, los jóvenes 
realizaron la valoración y procedieron a volver a sus aulas de clase para realizar 
unas actividades provistas por la institución, no sin antes agradecerles por el 
compromiso que tuvieron en el encuentro y rememorando la anulación de todo 
acto similar (Trabajo extra-clase no desarrollado) que afecte el funcionamiento de 
la propuesta metodológica. 
Valoración: 30 puntos (10 de la revisión de trabajos previos y 20 de la 
formulación de hipótesis) 
 
Compromisos: 
(Docente) Analizar la información suministrada 
(Alumnos) Idear propuestas experimentales que comprobaran su hipótesis 
 
Cuarto encuentro 
Fecha: 20 de Abril 
Hora: 8: 45 – 9: 45 
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Sitio de encuentro: “Zonas verdes” y patios anexos de la Institución 
Participantes:  
 Docente idealizador de la propuesta (Yampiero Caicedo) 
 Alumnos del semillero investigativo escolar (30) 
 
Objetivos:  
 Formular y realizar experiencias prácticas que permitan comprobar las 
hipótesis propuestas 




 Lectura de los objetivos trazados en el encuentro 
 Revisión de compromiso anterior 
 Explicación de las actividades a desarrollar 
 Desarrollo de actividades (20 días) 
 Valoración (Uso de la rúbrica) – Pasados 20 días 
 Compromisos 
 
Descripción: El encuentro inicia, dando la bienvenida a los componentes del 
semillero de investigación escolar, seguidamente se hace lectura de los objetivos 
trazados en este encuentro. Acto seguido, se procede a revisar el compromiso 
propuesto en el encuentro anterior, el cual fue descrito por los grupos así: 
Experiencia 1. 
Tema: Los residuos 
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Materiales: 3 macetas con tierra y abono, una hoja de papel (usada), una 
manzana, una envoltura plástica 
Metodología:  
 A cada una de las 3 macetas se les inserta por aparte un material del que 
se escribió con anterioridad. Etiquételas 
 Riegue la maceta  
 Después de 10 y 20 días desentierre y observe los materiales  
 Describa con el grupo lo que ha sucedido 
Nota: Regar las macetas periódicamente 
Después de 20 días de analizado este proceso, los grupos dieron a conocer que: 
“Después de 7 días se observó una coloración blanca en la maceta donde se 
encontraba la manzana y cierto deterioro en la planta donde se encontraba el 
plástico, caso contrario a la maceta donde estaba la hoja de papel, en la que no 
se observaba nada extraño. Finalmente, pasados 20 días la manzana se 
descompuso, la envoltura plástica no tenía ninguna variación y la hoja de papel 
se encontraba deteriorada” 
Experiencia 2. (realizado el día 11 de Mayo) 
Tema: Influencia de la luz sobre los residuos plásticos 
Materiales: Lupa, una hoja de papel y una bolsa de plástico 
Metodología:  
 Tomar la lupa y ubicarla en una zona donde se puedan reflejar los rayos 
luminoso 
 Tomar la hoja de papel y la bolsa plástica para someterla a la incidencia de 
la luz 
Después de analizado este proceso, los grupos dieron a conocer que: “Al someter 
el papel bajo la acción directa de un instrumento que ampliaba la luz y por ende el 
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calor, la hoja de papel se prendía, mientras que la bolsa plástica tendía a 
derretirse lentamente, expandiéndose.  
Finalmente, el último día que termina la revisión, los grupos articulan la 
información y expresan:  
 “Las botellas plásticas no revisten problemas de descomposición, lo que 
comprueba que estás ocupan un espacio y no aportan sustancias que le 
sirvan al recurso suelo” 
 “Las botellas plásticas demoran gran cantidad de tiempo en 
descomponerse y posiblemente es una razón para que en las zonas que 
no se encuentra vegetación, la cantidad de nutrientes a lo mejor sea muy 
baja” 
 “los residuos plásticos en presencia del calor recubren un poco más de 
extensión, lo que aporta a que un objeto que está compuesto de 
sustancias diferentes a las necesitadas por las plantas varíen su zona de 
nutrición”  
 “La incidencia de factores como la luz, el calor y el agua recaen 
favorablemente sobre la manzana, puesto que está se descompone, caso 
contrario a los componentes plásticos” 
 
Valoración: 20 puntos  
Compromisos: 
(Docente) Analizar la información suministrada 
 
Quinto encuentro 
Fecha: 11 de Mayo 
Anexos 85 
 
Hora: 9:45- 11:00 am 
Sitio de encuentro: Biblioteca 
Participantes:  
 Docente idealizador de la propuesta (Yampiero Caicedo) 
 Alumnos del semillero investigativo escolar (30) 
Objetivos:  
 Construir conclusiones que correlacionen los datos obtenidos durante la 
aplicación de los pasos del método científico 




 Lectura de los objetivos trazados en el encuentro 
 Formulación de conclusiones 
 Realización de hetero-evaluación 
 
Descripción: 
Inicia el encuentro dando la bienvenida a los componentes del semillero de 
investigación escolar, posteriormente se hace la lectura de los objetivos trazados 
en la sesión. Así mismo, se les pide a los grupos colaborativos que concluyan el 
proceso, a partir de la articulación con los datos obtenidos durante la aplicación 
de los pasos del método científico. Relación, que desarrollan silenciosamente y a 
la que al cabo de una hora después de un trabajo arduo fusionan, así: 
 “La radiación solar traspasa las paredes de las botellas plásticas (traslúcidas), 
calentándolas por dentro y expandiéndolas. Así mismo, la radiación infrarroja no 
puede salir por su longitud de onda y queda enfrascada, produciendo variaciones 
de temperatura en su parte interna y por ende en la zona directa de contacto con 
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ella (El suelo) originando por esa vía la alteración del recurso (con contaminación 
y aridez)” 
 “Una gran cantidad de residuos plásticos que arrojan nuestros compañeros 
presentan un conglomerado de químicos, entre ellos el tereftalato de polietileno 
(PET), el cual presenta gran consistencia polimérica que hace difícil su 
descomposición, trastornando de esta manera la asimilación de nutrientes por 
parte de las plantas y tornando a las zonas de incidencia como ubicaciones 
desérticas” 
 “Los pasos del método científico permiten no solo realizar clases significativas 
fuera del aula, sino aportar al conocimiento de incidencias negativas de los 
agentes contaminantes sobre el medio, y así fomentar el uso de campañas 
ambientales que mitiguen la presencia de este en nuestro entorno”.  
Cabe subrayar, que está actividad se desarrolló teniendo en cuenta mecanismos 
que como en todo el proceso priorizaban la interacción entre los componentes del 
semillero a fin de originar una dinamización en los espacios de transformación, un 
incremento en la investigación cualitativa bajo el enfoque investigativo que 
supone el método científico y la mejora en torno al trabajo colaborativo. 
Valoración: 20 puntos 
Valoración total: 90 puntos 
Finalmente, esta valoración refleja un trabajo colaborativo que enmarcó una 
investigación sopesada por las problemáticas ambientales forjadas en la 
institución educativa. A su vez, determinó el conocimiento de la problemática, 
originando por esta misma vía la  
Compromisos: 
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Consentimiento de aplicación: Los datos aquí obtenidos 
serán utilizados sólo con fines académicos en el marco 
del Trabajo final de maestría. 
A continuación se dará a conocer una sección del análisis diagnóstico efectuado 
al principio del proceso investigativo. Subraye tres palabras que creas 
significativas y conceptualízalas  brevemente. 
La encuesta diagnóstica se realizó para dar mayor fiabilidad e importancia a los instrumentos que 
componen la propuesta. Así mismo, está se desarrolló con una muestra poblacional de 30 
estudiantes que componen el semillero investigativo escolar obteniendo los resultados 
cuantitativos anteriormente expuestos. 
En consecuencia se obtuvo una relación significativa de lo referenciado en la descripción del 
problema y lo emanado por el grupo de estudiantes en sus respuestas, ya que ellos al igual que lo 
descrito por el autor perciben como principal inconveniente ambiental el mal manejo de los 
residuos sólidos (63,3%). Del mismo modo, se evidencia en el modelo instrumental (Encuesta) 
que el arrojo de empaques de alimentos consumibles (46,7%) y la falta de compromiso ambiental 
(43,3%) fomentan en una medida considerable el factor negativo de la situación en el entorno 
escolar.  
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Sin embargo, los educandos no solo perciben a estas dos como las grandes causales del 
detrimento ambiental, pues según su concepción, la masividad nociva de los residuos sólidos en 
el entorno escolar se relacionan con la carencia de acciones que fomentan el reciclaje, las 
campañas de aseo, las charlas, los proyectos ambientales, y la gestión de una cantidad razonable 
de canecas receptoras.  
No obstante, es interesante destacar que los jóvenes presentan un sentido medianamente crítico 
de la situación ambiental en la institución sin tener un arraigo significativo del principio semántico, 
pues no se contempla en ellos un conocimiento claro del PRAES (Proyecto Ambiental Escolar) y 
de su accionar sistémico. Por otro lado, los quehaceres formativos que se han desarrollado en el 
año inmediatamente anterior con el semillero han dado sus frutos, ya que consideran  que la 


















1. ¿Consideras que la propuesta metodológica que desarrollaste fue un punto de 
partida significativo para optimizar la reducción de los residuos? 




2. Teniendo en cuenta el proceso que se llevó en la propuesta y los aquí 
mencionados ¿Cuál consideras que es la estrategia más apropiada a la hora de 
mitigar la problemática ambiental?  
a. Investigación 
b. Reforestación 





3. ¿Qué relación puede presentar la regla ambiental de las tres erres (3R) con la 
propuesta metodológica aplicada?  
a. Es un complemento significativo que permite reducir en cantidad los agentes 
contaminantes 
b. No presentan relación puesto que son procesos contrarios 
c. Es un complemento que no representa grandes cambios al ambiente 
4. ¿Consideras que fue importante el proceso investigativo para mitigar la 
problemática? 
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5. ¿Cuál consideras que es el mecanismo de mayor eficacia a la hora de mitigar 







6. ¿Cómo es tu interacción con el ambiente que te circunda? (Ten en cuenta tu 
comportamiento con los residuos que manejas)   
Excelente _____     Buena _____   Regular _____  Mala _____ ¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
